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Mekteplerde eski 
tevzii mükâfatlar
Talebenin derslerdeki çalışkanlı­
ğım belirtmek, son sınıfı bitirenlere 
derece derece diplomalarım vermek 
için her sene yaz ortalan, mektep­
lerde (Tevzii mükâfat) törenleri 
yapılırdı.
Mükâfat, hususi imtihanlarda bir 
derste en yüksek not alan talebeye 
verilen, ciltleri yaldızlarla cicili bi­
cili, İlmî, ahlâkî bir kitaptı. Bunu 
hakkedenden sonraki dolgun notlu- 
lar sırasile birinci, ikinci, üçüncü 
zikri cemil (mention) leri kazanır­
lardı.
Bunlar sınıf sınıf, ders ders (Tev­
zii mükâfat cetveli) ve (Palmares) 
denilen kitapçıklara da basılmış j 
olarak herkese dağıtılırdı.
Tevzii mükâfatların tahsil çağın-j 
dakileri fazla fazla çalışmağa, yük­
sek numaralar almağa, biribirlerile 
yarışmağa teşvik gibi büyük fayda­
larına kanaat getirilmişti. Hattâ ge­
ne böyle gayreti arttırmak fikrile! 
3 1 8 senesinde altın ve gümüş Maa- j 
rif madalyaları ihdas edilmişti ki Da­
rülfünun, Hukuk, Mülkiye, Ticaret 
ve Sultani mekteplerinden birinci çı­
kanlara bunun altım, İkincilere gü­
müşü verilmeğe başlandı.
Gençler üzerinde tesirleri görü­
lürdü. Mükâfat, hiç değilse zikri ce­
mil alanlar arasına benim de ismim 
girsin diye canla başla çalışanlara, 
altın ve gümüş madalyayaı göksüne 
takmak niyetile gece gündüz dirsek 
çürütenlere, hattâ numaranın yarım 
veya çeyreğini kırdırmamak için te­
neffüs saatlerinde bile gözlerini ki­
taptan ayırmıyanlara çok rasladık.
Şimdiki bazı gençlere kulak misa­
firi olusıca, boyuna duyuyoruz a.
Meselâ:
Beşiktaşlı Hakkı üç golü da demir 
gibi şütlerle ağlara taktı I.. Galatasa­
ra y lI Cezmi 1 00 metreyi bir solukta, 
10,9 saniyede aştı!.. Ağır sıklet bok­
sör îlyas ikinci ravuntla müthiş bir 
(direk) le karşısındakini nakavt 
etti!... j
O zamanlar da şöylesi:
4 me klas’taki 21 Ali (Üniversite' 
yüksek cebir profesörü bay Ali Yar) 
tam 12 «prix» aldı, başkasına bir , 
tanecik bırakmadı... Doktora imti­
hanlarında Hukuku düvel ve İdare I 
muallimi Hakkı Bey Şair Mitat Ce- J 
mal’i (Beyoğlu dördüncü noteri ve o ı 
zaman da şairliğile meşhur) o k a -! 
dar takdir eylemiş ki, elini sıkıp teb- I 
rik bile etmiş... Bu sene Mülkiyenin 
altın madalyası Kocabaş Saidin 
(çok zeki ve bahtsız arkadaşımız 
Sait Hikmet rahmetli) hakkıydı 
amma tahrirîlerin birinde mümey­
yizlerden ikisi 10, üçüncüsü 9,5 attı­
ğı, 2/10 numarası kırıldığı için gü­
müşüne kaldı!...
Temeli 1868 de atılan Mektebi 
sultani, yani Galatasaray lisesi, İkin­
ci imparatorluk Fransasının meşhur 
Maarif Nazırı Victor Duruy’ün ıslah 
ettiği liseler modelinde imiş ya, biz­
de ilk tevzii mükâfat da burada ya­
pılmış. Sonra Mektebi mülkiye ile 
idadisi, Nümunei terakki, yedi sene­
lik taşra idadileri ve hususi mektep­
lere şümullendirilmiş. Askerilerde 
bu âdet yoktu.
Mektebi sultani’nin müdür İsmail 
Bey devrindeki şatafatlı tevzii mü­
kâfatlarını söyliye söyliye bitiremez­
lerdi. Maarif Nazırı, saray zevatı, 
Beyoğlu mutasarrıflığı erkânı, hattâ 
■Fransa büyük elçisi ve maiyeti, ec- \ 
nebi banka ve şirketlerin direktör- j 
leri, çocuk velileri, Rum, Ermeni, \ 
Musevi muteberan dâvet edilirmiş, j
Bahçede bayraklar, çadırlar, ten- j 
teler kurulur; altlarına nadide halı­
lar, seccadeler serili; baş sedirin 
önünde şallarla örtülü bir masa; üs­
tünde kurdelelerle fiyangolu diplo­
malar, cilt cilt.mükâfatlar; bir taraf­
ta da bando muzika marşları, (eh- 
viyei lâtifeyi terennüm) de...
Öğleden evvel merasime başlanır, 
evvelâ mektep müdürü ile birincilik­
le çıkan efendi birer nutuk okur, ar­
dından diplomalar sahiplerine veri­
lir, daha ardından mükâfatlar dağı­
tılırken eller çırpıla çırpıla alkışlar 
yağarmış.
Bir talebenin aldığı mükâfatlar 
çoğaldıkça poh poh sağanağı artma­
da. Masaya her gidip gelişinde ki­
tapları koltuğunun altında taşıması, 
düşürmemek için ter dökmesi şart.
Bundan sonra Maarif Nazırı (Ce­
nabı halikı kâinat, hayafcbahşayı kâf- 
fei mahlûkat hazretleri hâmii ilmü 
irfan, baisi terakkıyatı zaman şehhv 
şahımız efendimiz hazretleri...) diye 
başlıyan ve cafcaflı dualarla biten 
basmakalıp nutkunu rradeder, niha­
yet muzika selâm havasım vurup, 
hâzırım ayakta üç defa (Padişahım 
çek yaşa) yı gürlettikten sonra me­
rasim nihayetlenip misafirlere siga­
ralar, şerbetler, dondurmalar sunu­
lur, cimnastfk muallimi Faik Beyin 
seçme şakirtleri nrofesvone! csmfcaz-
ları gölgede bırakarak omuz omuza 
ehramlar kurup perendeler atar, bar­
fikste halkalarda envai meharetler 
gösterir, yüz kiloluk güllelerle oy­
narlarken seyircilerin ağızlan açık 
kalırmış.
Bizim çıktığımız seneki tören ev­
velkilere nispetle çok sudan geçmiş, 
yangından evvelki köhne bina için­
de yapılmıştı. Bandoyu, takım takım 
davetlileri, hele sefir mefir, direk­
tör mirektör gibi ecnebileri, şerbet­
leri, pastalan, dondurmaları hak ge­
tire...
Saray canibinden Mabeyin kâtibi 
Ali Cevat Beyle Hünkâr yaveri bir 
paşa ve Beyoğlu zabıtasına memur 
birkaç kişiden gayrı kimsecikler 
yoktu.
Abdurrhaman Şeref Efendi nut­
kunu okudu. Hem diplomasını, hem 
de altın madalyasını alacak 42 Os­
man Efendi (şimdi Elektrik idaresi 
Müşteriler müdürü bay Osman Ke­
mal) namevcut; memleketi olan 
Varna’da. Günıüş madalyanın sahibi 
292 Salâhaddin Efendi (şimdi me­
bus Salâbaddin Çam) da bilmem ne 
sebeple meydanda değil.
738 Faik (terzi Calibe hanımın 
zevci, genç yaşında vefat eden ar­
kadaşımız) müdüre cevap verdiydi.
(Tevzii mükâfat) ların hayırlı cil­
veleri de olurmuş. Meselâ Uç yüz bil­
mem kaç senesinde, riyaziyeci Meh­
met Nadirin Şehzadebaşmda, Bur- 
malımesçit sokağındaki (Nümunei 
terakki) mektebinde yapılanda 
Mazhar Efendi adındaki genç o ka­
dar mükâfat almış, (Y aşa!) nidaları 
o derece ayyuka çıkmış ki, orada 
bulunan Askerî mektepler müfettişi 
ferik İsmail Paşa gencin zekâsına 
hayran kalarak hemşiresini vermiş.
Mumaileyh Hâriciyede Tercüme 
kalemi serhalifeliği, Harbiye ve 
Trbbiyede (ilmi ahlâk) hocalığın­
dan sonra Meşrutiyette Habeşistan 
şehirlerinden birinin şehbenderliğin­
de vefat eden, kalem ve iktidarı 
cümlece müsellem olan Mustafa 
mazhar Bey merhumdur.
Gene bu minval üzere Kuşdilinde, 
Hasırcıbaşdaım Celâl Bey inas rüş­
tiyesindeki tevzii mükâfatta vezne­
dar Hüseyin Efendinin kerimesi Ka­
niye banım her derste birinciliği ka­
zanarak ortalığı maşallahlarla inlet­
miş. Methi ve hanım hanımcıklığı o 
vakitler binbaşı bulunan Mekâıtibi 
askeriye Nazın sanisi Ali Riza Pa­
şanın kulağına kadar gidip muma- 
ileyha ile izdivaç eylemiş.
Benim ilk gördüğüm tevzii mükâ­
fat, çocukluğumda Halep’te bulu­
nurken ora idadisinin büyük salonu 
köşeciğindem ezile büzüle seyretti- 
ğimdir.
Vali Köse Raif Paşa, fevkalâde 
kumandan Ali Muhsin Paşa, diğer 
paşalar, naip, defterdar, mektupçu, 
müftü, Emlâki seniye müdürü, Pos­
ta ve Telgraf başmüdürü, Evkaf mu­
hasebecisi, Reji nazırı, Düyunuumu- 
miye nazın, ilh... gibi vilâyet erkâ- 
nile dört yan hıncahınçtı.
Mükâfatlann çoğunu Corci ve 
Asadur adında iki genç paylaşıp bir 
ikisini de Tapu müdürünün oğlu 
Hakkı Efendi almıştı ki, bu Hakkı 
Efendinin Mülkiyede altın Maarif 
madalyasını ilk göğsüne takan, 
müstakbelin İsmail Müştak Maya- 
kon’u olduğuna göre, berikilerin de 
çalışmadaki yamanlıkları âşikârdır. 
Şimdi bunlar nerededirler acaba?
O zamanın (Mektebi fünunu har­
biye) «inde umumi imtihanlar ramar 
zan girmeden şâban aynıda tamam­
lanır, iki nâzır, müfettiş, müdür, 
ümera, muallim ve zabitan hazır ol­
dukları halde mülâzimi fanilikle za­
bit çıkanlara (resmi tahlif) ten son­
ra şehadetnameleri verilirdi.
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